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PRiEFATIO.
S.icut condkionem aegrotorum valde difparem efleexpe-rimun alii enim gravitatem morbi, quo la-
borant, tenere fentientes, niillas -devorare moleftias
recufant, modo amiftam recuperent fanitatem, dum
alii, quorum vitalia fenfus vix minus acutus adficit,
pharmaca, ma!o depellendo infervitura, ve! fpernunt,
vel pro fua mollkie poftulant, ut eadem non fint in-
grata, poeulum fankatis alioquin non haufturi; -ita
quoque inter eos, qui animis aegri funt, nonnuili
praeceptis moralibus faciles aures accommodant, &,
vita ad eorum tenorem mutata, ex vitiorum tabe
convalefecre ftudent, dum alii, monitoribus sfperi,
regulas morale-s, fi nude & fine grato qu-odam invo-
lucro eis proponuntur, parum curant. Ut his etiam
segris, medicina praecipue indigis, confuleretur, tar-
daque eorum excitaretur attentio, tam virtutum pul-
chritudinem & vitiorum deformitatem, quam illarura
urilitatem & horum noxam per rerum, paflfim ob-
viarum, imagines & confuetos earum efFeclus ad
vivum repraefentare a-b antiqiiifTimis inde tempo-
ribus ftuduerunt Moralium Doetores; quod eopio-
fa idoneorum exemplorum meffe, Q 14 ageremns,
A pro-
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probari poffet,,niff unicum in medium addnftum fuf-
fieeret. Inter fublimiora praecepta Moralia merko
habetnr iliud, quod nobis reliquit ifraeiitarum Rex
Salomon, de offieiis humanitatis etiam inimicis no-
ffr.is praeftandis; eo difficiiius 1 omni asvo habitum,
quod naturali hominum genio, in vindiftam prono,-
adverfatur. Verba ejusy. quse Proverb. XXV: 3i, 33
habentur, ex interpretatioue Apoftoli Fauli, in Epift.
ad Roman. XII: 20 ita fonant: Eotv its^vx 0 £%&gog
era, xpMijLt^s olvtov ixv St&poL 7ro~}iss oLvtov.. T«7° V&g toi>2v,
uvSgxmg wjqog iragsvffsig,sw\ tav xsQxXwj olv~!3, hoc eft,
fi efuriat inimicus: tuus,. des ei cibum ;~fi' fitiat ,- potum-
ei prcebeasy hoc enim faciens prunns in caput' ejus col-
liges. Quocirca; ftatim indicatum voiumus 1, nobis-
haud effe propofkum, exegefin quandauv hujus difd:
Inftkuere; fed hisee pageilis, C. Le&oris benevolen--
tia, quamnobis maximo, quo per eft, verborum ho-
nore expetimus, fuffuki,- oftendemus,- cum ■ quid em-
hlematica ilia &: paroemialis tocutio :■ prunas in ca-
put inimici coliigere,-denotet, tuto qulbus prajeipue--
modis quis in caput inimicl prunas- coiligat,.
§.ll
Ihdimine hujus differtationis breviter tantnmmo-
dberit monendum, quodi cum de verfione ■ fententiae
Pauiinne: 1 dfos'g~'fUCflLg_ 7rv§og~ mqsvostg stt\."}w- xs(px\Y,v olv-
-7«, tum maxime circa verum ejusdem fenfum Eru-
dklmulturaanter. fe difcrepent.- Quamvis igkur <mr
e.z»
3ccrwf.eyM., uti ex Lexieis p.atet., fignincet eoacervnre.,
coiiigere, huic .tamen notioui fuperaddunt alii capere.,
verba igitur aliata ita vertente,*;.: -pr.imas capies jiiper
caput inimici tui; quae-verfio an loc.utio.ni -Salomonis
refpondeat, aliis difpiciendum relinquimus. Hanc
porro parcemiam fenfn Jitterali ac phyfico non effe
accipiendam, ■queml.ibet, nifi .adfeftata ftupidkate
aut pr.Be.cip-.ua laboret maiitia, fponte agniturum fpe-
ramus. Quum enisn vix quidquam ,'fit., quod ..corpo-
ri vivo .admotum majorem ei adfert dolorem, quara
prunae, locutio ifta per _a.ll.atam hypothefin invoiveret
praeceptum de malo pro malo reddendo, quod tamen
& rationi & conteixtui pariter repugnat. Abhis,,
quos modo .nominavimus, parum illi abfunt, qui o.pi-
nantur, dicto effato indigitari: non poffe quempiam
in inimicum gravius animadvertere, quam fi acceptas
injurias beneficiis rependat, ita enimfieri, ut gravior
in inimicum exiftat Dei ira, & is graviores aliquan-
do experiatur prunas infernaies. Hac autem bypo-
thefi admiffa, fequitur,enim minus peccare,qui inimico
nihi! praefiet boni, quam qui exulceratum ejus anir
mum beneficiis lenire ftudeat; quem qui non proba-
verit conclufionem, nec allatae adfentlet expHcationi.
Mentem Apoftoli, ficut in aliis facri Codicis locis,,
ita in.boe etiam rnelius adfecutus eft B. Lutrerus, in
bunc ferme modum differens: Qui .beneficia fuo prse-
ft.-t inimico, eum ita commovet, veiuti prnnas frige-
fafto ejus .animo attuliffet, cujus .e.cnfequeiis ,tft, m.
A. .3 iki-
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inimicus poftea in feipfum excandefcat, ";jpfum fuae
malitke poeniteat,& benefackorem fuum,odio depofko,
in pofterum amare non recufet (a). A qua expli-
catione alii, quos videre nobis contigit, parura re-
cedunt
0?) Vid. Lutberi Kirchen-PoftiHir..
§. IL
Quamvis autem non diffitendura, qurn egregKe
fit proxime allata dicki raulini explicatio; fubdubita-
mus nihilominus, an fenfum Apoftoli ad tenorem fimi-
Jitudinis fatis emphatice exprimat: liceat igitur aliquid'
pro noftra virili parte in hoc argumento tentare. Sci-
licet Gentium Dcckori fuit propefkum, declarare,,
quomodo laefus erga fuum fe gereret inimicum; pro-
hibuerat igitur vindk-tam ab eo extorquere, & praece-
perat bona in eum conferre, ex hac ratione, quod
prunas in caput .ejus ita. colligcrei, Humanam enim
quum nofceret indolem,, in vindietae cnpkiitatem ac
dolorem inimico creandum nimis pronam, modum o-
ftendit, quo quis inimico fuo dolorem non minorem,
quam fi prunas in caput ejus coliigeret,. attamen fi-
ne peccato, adferret; nimirum fi tali immerenti be-
neficia , ei maxime neeeffaria,- prsefiaret. Senfus
itaque huj'us paroemiae hic effe videtur: Confer in in-
imicum, opis tuae indigum, quaevis bona, ita fiet,
mt five refipifcat,Tive non,. anirno. tamen fuo accedat
dolor
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dolor non minor, quam fi prnnas in caput ejus coa-
eervaffes, acleoque animum tuum, vindi&ae forte cu-
pidum, explevifti. Percepta a I'sefo bona dolorem a-
nimo inimici fatls acutum adferre vix dubitandum,
fenfum hunc autemmoraliter malura effe, nemp pras-
fumat, quum& bilem inimici temperet, & hic ad rne-
liorem Ita reduei poffit frugem.
§. iir.
In ffadlo, quod ingreffi fumus, duae fe fpe<sian»
«fas praebent perfonae, altera laefa, laedens altera, u-
traque aegra, fed non pari gradu a fanitate recupe-
randa diftans, illa porro ab officiorum cum hac nexu
nondkm foluta. Siccine, inquiet forte quispiam, na-
turae vis inferenda? Amabimus inimicum & eum fub-
levabinius, qui nos opprimere ftudet? aclmitti poffe,
praeceptum hoc morale effe theoreticum, fed in pra-
xin vix dcducendum. Equidem non diffitemur, ar-
duum niagis effe praeceptum de Iniraicis amandis,
quam ut finguli fe eidem aceommodarent; attamen
virtutum fplendor in arduis eft maximus, Praeterea
quum laefus agnofcat, fe Divino fubeffe imperio, &
ad obedientiam legibus Divinis praeftandam effe obii-
gatum,. fibi perfuafum babeat, fe nullo modo, nedura
culpa inimici, a generali hac liberari obiigatlone. Ju-
bet autem lex fSiaturalis, ut alios homines amemus,
quare nec hinc eximendus inimicus; qui proinde, ut
ejusdem. nobiscum naturae confors, amandusr quamvis
A 3, Jaefua
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k-lus nec probet, nec probare Hebeat ejus malitiamu
Iloc faciens tranquillkatem fua? procurat confcien-
tiae, dum peftus .in.im.ici -contiuuae dilaniant fur.iae.
Novimus quoque non.fe.mel a.ccidiffe, utinimicus prae-
,ter fuam intentionem Jaefum juverit,occafionem ei prae-
bendo, fuam rnnocentiam, modeftiam ■& dexteritatera
publiee oitendendi, aliorum benevolentiam fibi de-
Vinciendi, & fic in meliorem -perveniendi conditionem.
Haec & alia his paria motiva fecum expendens laefus,,
judicat, yinculura fociaiitatis inter fe & immicum effe
quidem hujus culpa debiiitatum, no.n tamen plane
4ifruptum, perfpicitque, fe tara o.mitt&ndo., quam a-
,gendo, fpeciofam ab eo fumere poffe vindicfam, Deo
non ingratam, fibi aute-m & inimico proiieuam, & jfe
prunas in caput inimici ita fore colieckuru.ro..
§. IV,
Suo in hunc modum confirmato animo, laefus
haud difficulter a fe impetrabit, ut injuriam fibi fa6tam
ea excipiat conftantia, quafi aut nnllam paffus, aut
eam minoris habeat, quam ut ea fe commotum often^
deret, prunas in caput inimici ita coilecfurus. Ex-
peritur enim inimicus, fe incaffum iaboraffe, fibique
ereptam effe occafionem laefum vel traducendi, vel
opprimendi. Scilicet- fpreta vilefcunt , & tela a
clypeato laefi peftore refilientia, in caput inimici
redeunt; fi autem vel agnita videntur accepta ma-
la, inimicus haberet, de quo fibi iu finu gratula-
retur.
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furetur. Qnid vero faciet laefus, fi eum maledi&is/
impetat inimicus, & graviffima, quae poteft, felici-
tati ejus objiciat impedimenta? Profecto non o-
fcitandum ei intempeftiva patientia, in cauffas &
occafionem malevolentiae inimici inquiret, & fi fua
nihil ei exprobet confcientia, fortem fuam diffi-
raulando ita perferet, quafi non fibi, fed alii malum
deftinaffet adverfarius. Sin vero poft examen fecum
inftitutum animadvertat laefus, fe direcle vel indirecfe
caufiam offenfionis inimico praebuiffe, ei declarabit,
culpam eam non ex propofito, fed ex levitate qua-
dam humana profeclam, eamque majores fibi, quara
inimico creaffe moleftias; ad quera calorem frigi-
dum inimici pe6tus fenfim incalefcet Immo do-
cet experientia, inimicum patientia ac filentio Isefl
ita fubinde rubore fuffufum fuiffe, quafi capiti fuo
prunae effent admotee. Tale virtutis doeumentum
inter Rom;inos praeftitit Cato, & eos, quorum
Vel maledi6tis vel injuriis petebatur, pertinaci ani-
mi robore ac nlentio praeclare ultus fuit, ut cura
perpetuo opprobrio in ruborem eos daret Acci-
dit, ut quisquam eum in balneo percuteret; quo-
tamen fa6to adeo non fuit commotus, ut ad vin-
dkkam fumendam eum excitantibus refpouderet:.:
ilon memini, me jam percnffum:- Ante eum quis
humanius cum fuis vixit civibns, quam Socrates,.
aut quis inhumanius ab eisdem exceptus, quam i--
dem Athenienfium Philofophus, qui dum crimina-
tto«
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tionibus utique graviffimis, fed ex fua & proborma
aeftimatione piane immeritis nihil movebatnr, ita
fuos uilit inimicos, ut quidem horum feipfos ulci-
fcrrentur & fufpendio vitam finirent En! quara
grayes prunae, vel tacendo, in caput inimiei non-
nuuquara colliguntur.
§. V.
Si porro animadvertat inimicu-s, qnod laefus
opportunam occafionem, acceptam ulcifcendi inju-
riam, fponte fua, & quod malum malo rependere
iiollet, e manibus dimififfe, fentiet veiuti prunas
capiti fuo admotas, ut generofum laefi animum,
etiam nolens, agnofcere cogatur. Specimen enira
virtutis praebet Jaefus, in Eruditorum fcriptis lau-
datae quidem, fed inter homines rarius inventae,ac
proin.de tanto majori oeftimatione dignae. Ex Hi-
ftoria Sacra difcimus, quod Ifraelitarum Rex Saul
in DAviDEM,fuum generum & de fe optime meri-
tum, internecino exarfcrit odio, ita ut eum, quo-
cnnque fieri poffet modo, e medio fublatum cupe-
ret Hunc fuum profeffum hoftem, vindi6tae fuae
imraolandum non fimplici vice Davidi obtuiit for-
tuna, qui vero contentus, argumentis oftendiffe e-
videntiffimis, fe occafione fponte oblata, dum fine
jufta uliius exprobatione poffet, non fuiffe ufum,
atque fuam ita innocentiam extra dubkationis ale-
.am pofuiffe, Prunas hoc modo in caput Saulis
col-
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collegit Davtd, ut magnanimitatem generifui adml-
rans Saul, profufis lacrimis, in haec erumperet vcrba:
"Tu hodie fignificafti, quara bene mihi feceris; dederat
me Deus in manum tuam, & tamen me non occidifti.
Quis invenit fuum inimicum, & cum beneficiis di-
mittit eum? Rependat tibi Deus beneficium, quod
mihi hodie praeftitilti. i Sam. XXIV: 19 feq. Huic
aliud adne6tamus exempium. De Galliae Rege Lu-
dovico Xil legimus, quod cum quidam aulicorum
eum follicitarunt, ut vindictam ab eis fumeret, qui
fibi, Duci Aurelianenfium, remoras nexerant, ne in
folium Galliae eveheretur, generofe refponderit:" Ce
n'efi point au Roi de France d venger les injures dtt
Duc d'Orleans.
§. VL
Accidit interdum, ut quis non praeter fuam cul-
pam malo quodam adficiatur; tantum vero abfit, ut
accepta ille frangatur contumelia, ut hsec potius eum
erigat, & alacriorem reddat ad vitiorum maculas
lympha eximiorum meritorum eluendas; qua egregia
& inexfpe6tata vitae ratione aegritudinem animo lae-
dentis fubinde adfert, ilii haud difiimilem, quam pru-
nae, in caput ejus co!le6tae, producerunt. Notum eit,
Themistoclem, Athenienfem,aPatreNEocLE propter
liberam nimis vivendi rationem fuiffe exheredatum,
illum autem hinc excitatum, vitae genus mntaffe,
meritis in cives ac patriam poftea inclaruiffe, & A-
B t he-
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"ienfes. fuo dn6tu infperatam a Perfis vi6toriam atß
;5.. aukn-in reppEtafTe. Quod fi 'I"hcmiftocli, ab hac
nngna reducl, eum eaetecis occußEiffefc: Pater NeOcies,.
jjpis dub.kik,, eura. Inter laetitiam praefentfum ac prae-
■:.vi /torum ruborem haefurum medium, fuamque iibl
exprobaturumduritiem, Aliorecentiori noftra etiam
iliuftrari poteft fententia. exempio, quod verbis dis-
femflimfRollini proponemus (a)\ Lorsque le Grand
Conde commandoit en. Flandre I'Arraee Efpagnole,,
& faifoit le fiege d'une de places Fran^oifes,. un fol-
dat etant makraite par un Officier General, & ayanfc
recu plufieurs coups-de carine pour quelques paroies
peu refpe6tueufes, qui lui etoint echappees, repon-
dit avec un grand fang froid, qtfii fauroit bien l'en
faire repentir. Quihze jours apres ce meme Officiejy
General chargea le Coionel de tranchee de lui trou—
ver dans foix regiment un homme ferme & intrepide
pour uti coup de maim dont il avolt befoin, avec
promeffe de cent piftoies de recompenfe:. Le foldat:
en queftion, qui paffa pour le plus Brave du Regimenfc
fe prefenta, & ayanfrmentTavec lui trente de fes cama-
rades, dont on lui avolt laiffe ie choix, il Pacquita d~e fa
commiffion (b), qui etoit des phis hazardeufes, avec un
courage&un boniieur incroyables. Afon retour,l'Of)l-
GierGeheralapresPavoir beaucoup lOue,lui.fitcompter
les-cent piftoles qu'i!-lui avoit promifes. Le foldat fur le
ahamp Xes ciiftribua afes camarades, difant qu'il ne fer-
■^oit pomvde l!arg_ent.,,6s:demanda.feulfement, que
"iii
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fi Vakion, qu'll venoit de faire, paroiffbit meriter on~:
querSeompenfe, on le fit Officier. Au refte, ajoutyt-
il, faddreffant k I'Officier Gjene.ral,qui _ne le recon-
nolffoit point: |e fuis ce foldat que Vous maltraka-
tes il fort, il y a quinze jours, & je Vous avois
bien dit, que je Vous en ferois repentir. L'Officier.
General plein dadmitation, & attendri jusqu' a-ux
larmes, !'embralfa, lui fit des exeufes,, ■& le .nom-
ina Officier le meme jour.
s(<sr) VideTraite desEtudes Tom. 111. p. m, zo'6, ic?..
(b) U fagkToit de faffurer, avant que de faire ie loga-
ment, fi les ennemis faifoient des mines fur !e g!a-
cis. Le foldat fetant jette a I'entre de la nuit dans
le chemin couvert, faqukta fi bien de fa commk-
fion, quil rapporta le chapeau & l'outil dun mineurs
quil avoit tue dans la raine.
§. VII.
Preecipuus autem idemque maxime efficax
modus, prunas in caput inimici colligendi, -ha.be-
tur, ii bonum pro malo reddamus, atque vel of-
ficia innoxiae utilitatis, vel beneficia, quibus im-
micus indiget, ei immerenti,, nec-quidquam boni a
nobis e:dpe6tanti, praeftemus. Quantumvis enim fe-
rox fit inimieus, ftudium tamen fiise falnfis eura im-
pellet, ut iibi a' laefo, etiam invalido, caveat, quippe
cujus animum graviter exulceravit; quare fi re Ipfa
B 2, ex.-
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experiatur, Jaefum effe placatura, hujusque perfua-
fionis certiffimum habeat pignus, accepta beneficia;
profe6to nifi omnem ejuravit fenfura moralem, do-
lore mali, in loefum admiffi, haud aliter, ac fi pru-
nae capufc fuum urerent, adficietur. Si enim fero-
ciflima auimalia cibis aliisque bonis, fibi praeftitis, i-
ta moveantur, ufc ferinam indolem, faltem refpe6ti3
fuorum cuftodum, exuiffe videantur, & quafi erube-
fcant, immo in genua provoluta veluti deprecentur
malum, per prsecipitem iram in hos coraraiffum;
quanto magis erit preefbmendum, pe6tus inimici do-
lore adfe6tum iri, dum fe ab eo fervatum & adju-
tum experitur, quem ipfe oppreffum praecipue cu-
piebafc. Hem! Ita tacite nec frae rubore ingemifcet
laedens, quam dispar mortalium indoles; in anguftlas
reda6tus, a meis deferor amicis, in communionera
meorum bonorum facile admiffis, fed mese tantum
fortunae fervientibus; contra ea hilarem ejus expe-
rior opem, cujus vindickam mihi imminere credi-
di. Congregabis, inqnit, Hieronymus, carbones i-
gnis fuper caput inimici, non in malediftionem &
condemnationem, fed in corre6tionein & poenitudi-
nem, ut fuperatus beneficiis, exco6tus favore cba-
rita-
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ritatis, inimicus effe definat (a). Effe6tum hunc
beneficiorum non effe imaginariura qusedam decla-
rabunt exempla, ex raagna fylloge colle6ta. Jose-
phum, inter Patriarchas relatum, adhuc puerum,
internecino fratres fui profequebantur odio, adeo
ut innocentis hujus fanguine fuas cruentaffent ma-
nus, nifi Divina eura fervaffet Providentia. Muta-
ta vero fcena, dum Jofephus potuiffet gravifiime
ulcifci acceptam injuriam, Ingratis fratribus nullura
non beneficii genus prseftitit, & tandem quis es-
fet, eis aperuit: tunc vero illi, velut fulmine ta-
6ti,in terram proftrati, ultimos ac promeritos atto-
niti exfpe6tabant cruciatus: Jofephus vero poft a-
micarn exprobationem in fuam eos admifit fami-
liaritatem. Similiter de Ifraelitarum Rege Davidk
lcgimus, cum per iracundiam juraffet, fe Nabalis
domum internecione deleturura ob munufcuium
verbis contumeliofis fibi negatum, in itinere autem
motns Abigaelis , Nabalis uxoris , oratione ac dono,
gratias Deo egerit, quod ipfa fuum opportune fie-
xiffet animum. Quam multi denique omni fere sevo
fuerunt Zoili , qui Regum famam labefa6tarunt
maledi6tis ? fed qui, acceptis beneficiis^ velut offa
1D
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|n .os canis inje_6ta, fuum -jk animum & -ftilum m,
imutarunt, ut fuam fibi .objicientes malitiam, prio-
jes .calumnias in exquifitas converterent laude.su
ia) Vid. Li.hr. 1, ad Pelag, Tom, 2. p.
